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Izvod
Ekonomski najznačajnije bolesti koje se javljaju na vinovoj lozi su plamenjača 
(prouzrokovač Plasmopara viticola ((Berk. & Curt.) Berl. & de Toni), pepelnica 
(prouzrokovač Erysiphe necator (Schw.) Burrill) i siva trulež (prouzrokovač 
Botrytis cinerea Pers.). Veliki broj fungicida registrovanih kod nas za suzbijanje 
pomenutih fitopatogenih gljiva je ujedno i pokazatelj njihove rasprostanjenosti i 
štetnosti. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u Republici Srbiji je registrovano 
121 preparat na bazi 36 aktivnih supstanci, dok je za suzbijanje prouzrokovača 
pepelnice registrovano 56 preparata na bazi 25 aktivnih supstanci, a za suzbijanje 
prouzrokovača sive truleži 14 preparata na bazi 9 aktivnih supstanci. Cilj ovog 
rada je bio da se za pomenute, ekonomski najznačajnije patogene vinove loze 
(prouzrokovače plamenjače, pepelnice i sive truleži), prikažu registrovani fungicidi 
za njihovo suzbijanje, kao i osnovne mere antirezistentne strategije, s obzirom da 
sva tri patogena, kao i većina fungicida koji se koriste za njihovo suzbijnaje, pri-
padaju grupama sa visokim rizikom od nastanka rezistentnosti.
Ključne reči: vinova loza, Plasmopara viticola, Erysiphe necator, Botrytis 
cinerea, fungicidi, antirezistentna strategija
UVOD
Proizvodnju vinove loze prati čitav niz ekonomski značajnih štetočine, bo-
lesti i korova, što je otežavajuća okolnost za uspešnu proizvodnju. Ekonomski 
najznačajnije bolesti koje se javljaju na vinovoj lozi su plamenjača (prouzrokovač 
P. viticola) pepelnica (prouzrokovač E. necator) i siva trulež (prouzrokovač B. 
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cinerea). Veliki broj fungicida registrovanih kod nas za suzbijanje pomenutih fito-
patogenih gljiva je ujedno i pokazatelj njihove rasprostanjenosti i štetnosti. Za 
suzbijanje prouzrokovača plamenjače u R. Srbiji je registrovano 121 preparat na 
bazi 36 aktivnih supstanci, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice 56 preparata 
na bazi 25 aktivnih supstanci a za suzbijanje prouzrokovača sive truleži 14 prepa-
rata na bazi 9 aktivnih supstanci (Petrović i Sekulić, 2018; Tim priređivača, 
2019). Nepoznavanje mehanizama delovanja fungicida, i primena onih sa istim 
mehanizmom, povećava selekcioni pritisak na suzbijani organizam, što vreme-
nom dovodi do smanjenja osetljivosti fitopatogenih gljiva, zatim povećava broj 
tretiranja, a time i količinu preparata/ha, a potencijalno i sadržaj ostataka u bilj-
nim proizvodima koji prekoračuju dozvoljene količine. Problem rezistentnosti 
fitopatogenih gljiva na fungicide ubrzano raste sa početkom upotrebe sistemičnih, 
fungicida i kao posledica intezivne, neracionalne primene istih. Poznavanjem uz-
roka nastajanja i razvoja rezistentnosti kao i metoda za utvrđivanje osetljivosti 
populacija patogena na fungicide, može da doprinese u uspostavljanju strategije, 
radi odlaganja ili usporavanja pojave rezistentnosti kao i posledica koje ih prate 
(Vuković i sar., 2015). 
Rezistentnost gljiva na fungicide i antirezistentna strategija
Rezistentnost gljiva na fungicide definiše se kao mogućnost razvijanja spo-
sobnosti kod jedne rase, soja ili populacije određene vrste, da tolerišu doze fu-
ngicida koje su inhibitorne za normalno osetljive populacije date vrste (Geor-
gopoulos, 1982). Ova vrsta otpornosti javlja se kao posledica primene fungicida i 
naslednog je karaktera. Pored pojma rezistentnost, u stručnoj literaturi koriste se i 
termini smanjena osetljivost ili tolerantnost. Ovi termini uglavnom impliciraju na 
redukciju osetljivosti patogena do onog nivoa koji neće predstavljati značajniju 
prepreku u suzbijanju patogena u poljskim uslovima, dok se termin rezistentnost 
koristi u situacijama kada je nivo otpornosti takav, da efikasno suzbijanje, pri-
menom preporučenih količina fungicida više nije moguće. U cilju naglašavanja 
nivoa rezistentnosti kada izostaje efikasna zaštita u polju, u upotrebi je i termin 
paraktična (poljska) rezistentnost (Leroux and Gredt, 1989; Brent and Hollomon, 
2007).
Rezistentnost na fungicide obično je rezultat genetskih mutacija na mestu 
delovanja u organizmu same gljive. Fungicidi sa specifičnim mehanizmom delo-
vanja kao i sam tip mehanizma, važan su indikator za procenu rizika od razvoja 
rezistentnosti. Neke karakteristike samog patogena takođe utiče na brzinu razvoja 
rezistentnosti. Kratko vreme generacije, obilna sporulacija i široka rasprostranjenost 
spora, nagovešaj su povećanog rizika od razvoja rezistentnosti. Sistematska ocena 
svih faktora rizika, uključujuću mehanizam delovanja fungicida, osobine samog 
patogena i agronomske faktore, obezbeđuje preciznu procenu rizika od pojave 
rezistentnosti (Sierotzki et al., 2005; Fraaije et. al., 2005)
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Kada su u pitanju tri ekonomski najvažnija patogena vinove loze, P. viticola, 
E. necator, a posebno B. cinerea, u svetu postoje brojni rezultati koji potvrđuju 
pojavu rezistentnosti na fungicide. U našoj zemlji nema zvaničnih podataka o re-
zistentim populacija pomenutih gljiva, ali postoje indicije i zapažanja u praksi koje 
ukazuju na smanjenu efikasnost pojedinih fungicida, naročito jedinjenja iz grupe 
strobilurina.
Iako greške u primeni fungicida same po sebi nisu osnovni uzrok za razvoj 
rezistentnosti, one mogu doprineti da se ovaj proces ubrza. Kako bi se efikasnost 
postojećih fungicda očuvala, a razvoj rezistentnosti sprečio ili, što je duže mo-
guće prolongirao, fungicide, a naročito one sa visokim rizikom, neophodno je pri-
menjivati u skladu sa principima antirezistentne strategije, predloženim od stra-
ne FRAC-a (Fungicide Resistance Action Committe). Antirezistentna strategija 
bazira se na nekoliko najvažnijih mera:
Sistemične fungicide koristiti u mešavini sa nesistemičnim, ili koristiti 
samo nesistemične, kad god je to moguće. Kombinovana primena dva ili više 
fungicida, bilo da se radi o gotovim smešama ili u tzv. tank-miks-u, pored pro-
širenja spektra delovanja i produženja perioda zaštite, značajna je i kao mera 
antirezistentne stzrategije. Preventivni fungicid primenjen kao partner sistemičnom, 
smanjiće selekcioni pritisak na patogena ali i suzbiti već rezistentne biotipove u 
populaciji. Preventivna komponenta u smeši dva fungicida zaustaviće klijanje 
spora i sprečiti infekciju, smanjujući tako potrebu za kurativnom aktivnošću si-
stemične komponente. Alternativno, kao partner sistemičnom fungicidu, pored 
nespecifičnih inhibitora, mogu se primeniti i fungicidi sa specifičnim mehanizmom 
delovanja, naravno, pod uslovom da između ova dva fungicda ne postoji rizik od 
unakrsne rezistentnosti.
Sistemične fungicide primenjivati preventivno i ne oslanjati se na njiho-
vu kurativnu sposobnost. Iako mogućnost zaustavljanja razvoja patogena nakon 
ostvarene infekcije, predstavlja značajnu prednost pojedinih fungicida, osla-
njanje na ovu mogućnost nikako nije preporučljivo. Bez obzira što se većina 
rizličnih fungicida u cilju suzbijanja folijarnih patogena primenjuje u smeši sa 
nespecifičnim, nakon već ostvarene infekcije sistemik deluje sam, jer fungicid 
partner nema postinfekcionu aktivnost. Ako se čeka da prag štetnosti dosegne 
momenat koji opravdava primenu fungicida, brojne sporulacione lezije već mogu 
biti prisutne, a formirane spore dalje širiti oboljenje, što povećava verovatnoću za 
selekciju otpornih biotipova.
Koristiti uvek pune preporučene doze fungicida, bilo u samostalnoj 
primeni ili u tank-miks-u. U uslovima kada je pritisak oboljenja mali, odnosno 
kada rizik od ekonomskih gubitka nije veliki, neretko se pribegava primeni 
smanjenih (subefektivnih) doza fungicida, u cilju optimizacije troškova i smanjenja 
štetnog uticaja na životnu sredinu. Međutim, u kontekstu razvoja rezistentnosti, ova 
praksa se smatra pogrešnom. Izlaganje patogena subefektivnim dozama fungicida, 
koji imaju visok rizik od razvoja rezistentnosti, ne samo da povećava šanse za nje-
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govo preživljavanje, već i indukuje određene mehanizame nastanka otpornosti, 
najčešće genske mutacije, koje će biti prenesene na potomstvo i tako doprineti 
stvaranju rezistentnih populacija. Pored toga, manja doza fungicida favorizuju 
preživljavanje i razmnožavanje već postojećih umereno rezistentnih biotipova, 
koji bi primenom punih doza bili inaktivisani. 
Izbegavati primenu fungicida u vreme kada ne može ispoljiti maksimalan 
efekat (nepovoljni meteo uslovi, zakasnela ili prevremana primena i sl.). Primena 
fungicida za vreme nepovoljnih meteo uslova, često rezultira gubitkom izvesne 
količine aktivne supstance sa ciljne površine (spiranje kišom, termodegradacija 
i sl.) ili sprečavanje samog dospeća na ciljnu površinu (zanošenjem, usled jačeg 
vazdušnog strujanja) ili isparavanjem kapljica tečnosti tokom transporta do 
odredišta (usled visoke temperature). Količina fungicida koja ostaje na ciljnoj 
površini, odnosno koja će doći u kontakt sa patogenom, manja je od preporučene, 
odnosno od količine koja se smatra dovoljnom za sprečavanje razvoja oboljenja. 
Posledice ovakve primene identičnine su onima u slučaju primene subefektivnih 
doza.
Primenjivati integralni pristup suzbijanja bolesti (gajenje manje ose-
tljivih genotipova; uklanjanje biljnih ostataka kao izvora infekcije i dr.). 
Pimena svih raspoloživih nehemijskih mera suzbijanja, koje uključuju različite 
agrotehničke mere, gajenje manje osetljivih i otpornih sorti i hibrida, mehaničko 
uklanjanje izvora inokuluma, primena bioloških preparata, ne samo da doprinose 
boljem očuvanju životne stedine, već i smanjuju potencijalnu mogućnost razvoja 
rezistentnosti gljiva na sintetičke fungicide.
Elementi za izradu strategija u suzbijanju prouzrokovača plamenjače, 
pepelnice i sive truleži na vinovoj lozi.
Postojeći aktuelni fungicidi su razvrstani prema mehanizmima delovanja  u 
sledeće grupe (FRAC, 2018):
• A1-A4 - Inhibitori sinteze nukleinskih kiselina;
• B1-B6 - Inhibitori mitoze i ćelijske deobe; 
• C1-C8 - Inhibitori respiracije;
• D1-D5 - Inhibitori sinteze aminokiselina i proteina; 
• E1-E3 - Inhibitori transdukcije (prenosa) signala; 
• F1-F9  - Inhibitori sinteze lipida u membranama;
• G1-G4 - Inhibitori biosinteze sterola u ćelijskim membranama gljive;
• H3-H5 - Inhibitori sinteze glukana; 
• I 1-I 3 - Inhibitori sinteze melanina u ćelijskim zidovima; 
• P1-P7 - Indukovanje odbrambenog mehanizma kod biljke domaćina; 
• U - Nepoznat mehanizam delovanja; 
• NC - Neklasifikovani;
• M1-M12 - Fungicidi sa kontaktnim delovanjem na više mesta; 
• BM1-BM2 – Biološki sa višestrukim mehanizmom delovanja.
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Registrovani fungicidi za suzbijanje P.viticola, E. necator i B. cinerea u R. 
Srbiji, razvrstani prema mehanizmu delovanja (prema FRAC-u), prikazani su 
u tabelama 1-3. Veliki broj fungicidnih preparata je registrovan za ovu namenu 
što ukazuje na značaj ovih oboljenja, odnosno štete koje mogu prouzrokovati na 
vinovoj lozi u našim proizvodnim uslovima. Takođe postoji i veliki broj dvojnih 
mešavina aktivnih supstanci fungicida za ove namene. Mešavine imaju određene 
prednosti pri primeni, ukoliko je ispoštovan osnovni zahtev i binarne ili druge 
mešavine sadrže fungicide različite po mehanizmu delovanja, što predstavlja 
značajnu meru u usporavanju ili odlaganju pojave rezistentnosti kod fitopatogenih 
gljiva (Vuković i sar., 2015).
Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, u našoj zemlji registrovano je 36 
aktivnih supstanci fungicida, a prema mehanizmima delovanja (FRAC, 2018), 
razvrstanih u devet grupa:
- inhibitori sinteze nukleinskih kiselina (A1);
- inhibitori mitoze i ćelijske deobe (B3 i B5);
- inhibitori respiracije (C3, C4, C5 i C8);
- inhibitori sinteze lipida u membranama (F6);
- inhibitori biosinteze sterola u ćelijskim membranama gljive (G1);
- inhibitori sinteze ćelijskog zida (H5);
- indukovanje odbrambenog mehanizma kod biljke domaćina (P7);
- nepoznat mehanizam delovanja (U27);
- fungicidi sa kontaktnim delovanjem na više mesta (M1, M3, M4 i M9).
Tabela 1. Fungicidi registrovani u R. Srbiji za suzbijanje 





Vreme primene MBT, Karenca
strobilurini (Qol fungicidi) C 3 (inhibitori respiracije, kompleks III)
QUEEN
azoksistrobin 0,075%
Preventivno, od faze 








Po pojavi pega primarnih 
zaraza,a pre sticanja uslova 
za sekundarne zaraze 2;21 danPreventivno, a  najkasnije po 
pojavi prvih simptoma
cijanoimidazoli (Qil fungicidi) C4 (inhibitori respiracije, kompleks III)
MILDICUT cijazofamid 2-2,5 l/ha
Posle pojave pega primarnih 
zaraza,
a pre sticanja uslova za 
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cijanoacetamidoksim U27 + oksazolidin-dion C3 (inhibitori respiracije, kompleks III)
EQUATION PRO cimoksanil + 
famoksadon
0,4 kg/ha
Od šest razvijenih listova, pa 










Po pojavi pega primarnih 
zaraza,a pre sticanja uslova 
za cikluse sekundarnih 




Preventivno, pre sticanja 
uslova za cikluse 
sekundarnih zaraza i širenje 
oboljenja, od faze kada 
su razvijena tri lista ili po 









Preventivno, pred cvetanje 
pa





Preventivno, pre sticanja 
uslova za zaražavanje, od 
faze razvijena 3 ili odmah po 








Preventivno, posle pojave simptoma primarne 
zaraze, a pre sticanja uslova za širenje 
oboljenja, u koncentraciji




















Preventivno, pre pojave 
simptoma,











Posle pojave prvih uljanih 
pega primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za cikluse 
sekundarnih






Od faze pred cvetanje do 
bobica veličine graška  





Preventivno, od faze pred 







U vreme pucanja pupoljaka
(07-09 BBCH)
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Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje 
ili odmah posle pojave simptoma primarne 
zaraze, od 3 razvijena  lista i u cvetanju do 
bobica veličine graška (do 57-75 BBCH),













mikrobiološki F6 (inhibitori sinteze lipida u membranama)
EKSTRASOL F Bacilus subtilis 2 l/ha
Preventivno, 3-5 dana pre 















Preventivno, u toku rasta i cvetanja 
(13/53-81 BBCH),
u zavisnosti od infekcionog potencijala 
patogena i uslova za zaražavanje, u intervalu 
7-10 dana, u koncentraciji 0,1-0,4%
4; 
28 dana
BLUE JET 50 DF
U toku intezivnog rasta (13/53-81 BBCH), po 
pojavi pega primarnih zaraza, a pre sticanja 
uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i 
širenja oboljenja,
u količini 3-4 kg/ha
2; 




Od rasta ploda (71 BBCH) 
do zatvaranja grozda (79 





U vreme intezivnog rasta (13/53-81 BBCH), 
po pojavi prvih pega primarnih zaraza, pre 
sticanja uslova za cikluse sekundarnih zaraza i 






U toku intenzivnog porasta
(13/15-16 BBCH) i cveta-
nja i razvoja bobica (53-
79/81 BBCH), po pojavi 
pega primarnih zaraza, u 
zavisnosti od infekcionog 




FUNGOHEM SC 0,4 %  
U toku primarnih i 
sekundarnih zaraza, od 
početka intezivnog listanja 
do šarka (19-83 BBCH)
NO; 
28 dana
CHAMP DP 2 kg/ha
Po pojavi prvih pega 
primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za sekundarne 
zaraza i širenje oboljenja
4; 
28 dana
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Preventivno, u toku rasta i cve ta nja 
(13/53-81 BBCH),
u zavisnosti od infekcionog potencijala 
patogena i uslova za zaražavanje, u intervalu 





Preventivno, od kretanja 





NORDOX 75 WG Cu iz bakar-oksida














Pred početak cvetanja 
(od 53 BBCH) po pojavi pega 
primarnih zaraza, pre sticanja 
uslova za












OSSICLOR 35 WG 
Preventivno, pre sticanja uslova za 
zaražavanje, od razvijenih 5 listova do šarka 
(15-81 BBCH) i posle





KUPRAGRIN Cu iz bakar-oksisulfat
0,3% Do faze „mišije uši” razvoja cvetnih popoljaka 




Samo posle cvetanja 
(od 71 BBCH),












Preventivno, pre sticanja 









Prevenivno, pre sticanja uslova za zaržavanje, 
a najkasnije po pojavi prvih pega primarnih 
zaraza,
od faze 3 lista do početka šarka 
(13/53-81 BBCH),
u koncentraciji 0,5 %
4; 




Od rasta ploda (71 BBCH) do zatvaranja 






ČORBA S 20 ŽUPA 1,5 % Preventivno (11-79 BBCH)
3;
21 dan SS, 
28 dana 
VS;
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BORDOVSKA 
ČORBA WP 20 




Samo posle cvetanja 
(od 71 BBCH),
po pojavi prvih pega 
primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za sekundarne 







Samo posle cvetanja (od 71 BBCH), po pojavi 
prvih pega primarnih zaraza, a pre sticanja 
uslova za sekundarno zaražavanje i širenje 
oboljenja u koncentraciji 2,5%
3;
21 dan SS, 
28 dana 
VS;






Za pripremu Bordovske čorbe od1 kg Plavog 
kamena i 0,5 kg gašenog ili 1 kg negašenog 
kreča
Pripremljena Bordovska čorba se koristi u 
koncentraciji 1,5%, samo posle cvetanja (od 
71 BBCH), po pojavi phvih pega primarnih 
zaraza, a pre sticanja uslova za sekundarne 







Za pripremu Bordovske čorbe od1 kg Plavog
kamena i 0,5 kg gašenog ili 1 kg negašenog 
kreča.
Pripremljena Bordovska čorba se koristi u 
koncentraciji 1,5-2% (150-200 g u 10 l vode), 
samo posle cvetanja do početka formiranja 
bobica (71 do 83-85 BBCH)
3; 














Preventivno, najkasnije po 




21 dan SS, 
28 dana 
VS;




hidroksida  + 
cimoksanil
Preventivno pre sticanja
uslova za zaražavanje po pojavi prvih 





sulfata  + 
cimoksanil
Preventivno, po pojavi prvih pega primarnih 
zaraza, pre sticanja uslova za cikluse 




CURZATE R WG Cu iz bakar-oksihlorida + 
cimoksanil
U zavisnosti od infekciong potencijala 
patogena i vremenskih uslova za ostvarivanje 
zaraza, od kraja cvetanja (od 69 BBCH) do 




neorganska jedinjenja bakra M1 + amidi karboksilne kiseline H5 (inhibitori sinteze glukana)
PERGADO C 27 Cu iz bakar-oksihlorida + 
mandipropamid
Po pojavi simptoma primarnih zaraza ili 
neposredno posle pojave simptoma prve 
primarne infekcije, a pre sticanja uslova za 
širenje oboljenja u količini 4-5 kg/ha
4;
21 dan
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neorganska jedinjenja bakra M1 + benzamidi B3 (Inhibitori mitoze i ćelijske deobe)
AMALINE FLOW




2,5-3 l/ha  
Po pojavi prvih pega od 
primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za cikluse 
sekundarnih zaraza i širenja 
oboljenja
3;
21 dan SS, 
28 dana 
VS;
ditiokarbamati M3 (kontaktno delovanje na više mesta)
ZIRAM ZORKA  
FITOCIRAM 75 S  
CIRAM S 75
ciram 0,2-0,35%
Preventivno, pre sticanja 
uslova za cikluse sekundarnih 











Preventivno, a najkasnije po 
pojavi simptoma primarnih 
zaraza, a pre sticanja uslova 
za širenje oboljenja
3; 






















Preventivno, pre sticanja 
uslova za zaražavanje, od 
razvijena tri lista
(od 13 BBCH) ili posle pojave 
simptoma od primarnih zaraza
3; 





Po pojavi prvih ulja nih pega 
primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova
za ostvarivanje sekundarne 
zaraze i širenja oboljenja
4; 







pre i posle cvetanja
(13/53, 63, 73, 79 i 81 BBCH)
4; 





2,5-3 kg/ha  
Preventivno, po pojavi prvih
ulja nih pega primarnih 
zaraza, a pre sticanja uslova 
za ostvarivanje sekundarne 
zaraze i širenja oboljenja, od 




21 dan SS, 
28 dana 
VS;
ditiokarbamati M3 + acilalanini A1 (inhibitori sinteze nukleinskih kiselina)
FANTIC M mankozeb + benalaksil
2,5 kg/ha
Po pojavi prvih pega 
primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za cikluse 
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2-2,5 kg/ha  Preventivno ili po pojavi prvih simptoma, od 2 razvijena lista 
do zatvaranja grozdova (12-79 
BBCH)
3;
21 dan SS, 
42 dana 
VS;
CURZATE M68 WG 2,3 kg/ha  
Preventivno ili po pojavi prvih 
simptoma, a pre sticanja
uslova za širenje oboljenja
2;




3 kg/ha  
Posle pojave prvih uljanih 
pega primarnih zaraza, a pre 
sticanja
uslova za cikluse sekundarnih
zaraza i širenja oboljenja
3;





2-3 kg/ha  Preventivno, od faze  razvijena tri lista 
(od 13 BBCH) ili posle 
ostvarivanja primarne zaraze
4; 






Od početka listanja 
(12,13-19 BBCH) do šarka 
(83 BBCH)
4; 




Preventivno, od faze kada su 
razvijena tri lista 
(13 BBCH) ili
posle ostvarivanja primarne 
zaraze




KANKORE 3 kg/ha  
Preventivno, po pojavi 
simptoma, pre sticanja uslova 
za širenje oboljenja
3;
21 dan SS, 
42 dana 
VS;









ditiokarbamati M3 + acilalanini A1
RIDOMIL GOLD 




Preventivno, pri sticanju 
uslova za zaražavanje, a 
najkasnije po pojavi prvih 
simptoma, u intervalima od 14 






ditiokarbamati M3 + amidi karboksilne kiseline H5
VALIS M mankozeb + valifenal
2,5 kg/ha
Posle pojave prvih pega 
primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za cikluse 
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Preventivno, za sprečavanje 
sekundarnih zaraza ili prema
preporuci prognozno 
izveštajne
službe, od razvijena 3 lista













ditiokarbamati M3 (kontaktno delovanje na više mesta) + triazol-pirimidin (QoSl) C8
ENERVIN metiram + ametoktradin
Preventivno, najkasnije po pojavi prvih 
simptoma, od vidljive prva cvast do pojave 
šarka (53-83 BBCH), u količini 2,5 kg/ha
3;
35 dana
ditiokarbamati M3 (kontaktno delovanje na više mesta) + strobilurini (Qol fungicidi) C3 
(inhibitori respiracije, kompleks III)
CABRIO TOP metiram + piraklostrobin
U koncentraciji 0,15-0,2%:
•	 pred cvetanje (11-19 BBCH) do 
sazrevanja bobica (81-83 BBCH)
3-4; 
35 dana
ditiokarbamati M3 (kontaktno delovanje na više mesta)
ANTRACOL 70 WP
propineb
0,2% Preventivno, pre sticanja
uslova za zaražavanje
NO; 





Pre sticanja uslova za 
zaražavanje,





Preventivno, po pojavi 
simptoma,







Preventivno, pre sticanja 
uslova za zaražavanje, od faze 
razvoja
3 lista (13 BBCH)
ditiokarbamati M3 (kontaktno delovanje na više mesta) + cijanoacetamidoksim U27
VOKAL P propineb + cimoksanil
3 kg/ha
Posle pojave prvih uljanih 
pega primarnih zaraza, a pre 
sticanja uslova za cikluse 
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ftalimidi M4 (kontaktno delovanje na više mesta)
FOLPAN 80 WDG
folpet
0,15-0,2% Preventivno, pre sticanja
uslova za infekcije 4;
35 danaFIGHTER 1,25-2,4 kg/ha
Protiv sekundarnih zaraza,
u toku intenzivnog porasta
(13/53 BBCH)
SOLOFOL 1-1,5 kg/ha
Preventivno, ili po sticanju 
uslova za zaražavanje, od 





Preventivno, pre sticanja uslova za 
zaražavanje, u koncentraciji
0,2% (20 g u 10 l vode)
4;
35 dana







Preventivno, u vreme 
intezivnog





SPHINX EXTRA  folpet + 
dimetomorf
1,75-2 kg/ha
Protiv sekundarnih zaraza, 
u vreme intezivnog rasta 
i cvetanja do početka 
zrenja (13/53-81 BBCH), u 
zavisnosti
od infekcionog potencijala 
patogena i uslova za 
zaražavanje i širenje oboljenja
4; 
35 dana
SHURE 1,5 kg/ha U vreme intezivnog rasta i cvetanja (13/53-81 BBCH)
PERGADO F 45 
WG folpet + mandi-propamid
2-2,5 kg/ha Preventivno, pre sticanja
uslova za zaražavanje
MELODY COMBI folpet + iprovalikarb
0,15 %
Preventivno, pre sticanja 
uslova
za zaražavanje, od razvijena 
tri lista (od 13 BBCH) ili 
neposredno posle pojave 
simptoma prve





ftalimidi M4 (kontaktno delovanje na više mesta) + acilalanini A1 
(inhibitori sinteze nukleinskih kiselina)
RIDOMIL GOLD 
COMBI 45 WG folpet + metalaksil-M
2-2,5 kg/ha
Preventivno, po sticanju 
uslova za zaražavanje, od 




ftalimidi M4 (kontaktno delovanje na više mesta) + strobilurini (Qol fungicidi) C3 
(inhibitori respiracije, kompleks III)
QUADRIS MAX folpet + azoksistrobin
U koncentraciji 0,2-0,25%:
po pojavi prvih pega primarnih zaraza, a 
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ftalimidi M4 (kontaktno delovanje na više mesta) + triazoli G1 
(biosinteza sterola u membranama)
SHAVIT F 72 WDG
folpet + 
triadimenol
U količini 2 kg/ha, preventivno, od početka 




Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje 
ili prema preporuci prognozno-izveštajne 
službe, u koncentraciji 0,2%
ftalimidi M4 (kontaktno delovanje na više mesta)
CAPTAN 8O WG 
kaptan











•	 preventivno, početkom listanja, kada 
se očekuje veći infekcioni potencijal 
patogena i povoljni uslovi za širenje 
oboljenja
•	 kurativno, po pojavi prvih simptoma (maj 
i jun), kada je manji infekcioni potencijal 
patogena i manje povoljni uslovi za 
širenje oboljenja





preventivno, od faze pred cvetanje (9 ili više 
listova razvijeno) do šarka (83 BBCH)
NO; 
35 dana
triazol-pirimidin (QoSl) C8 + amidi karboksilne kiseline H5 (inhibitori sinteze glukana)
ORVEGO ametoktradin + 
dimetomorf
Preventivno, najkasnije po pojavi prvih 
simptoma,
od faze kada je vidljiva prva cvast do pojave
šarka (53-83 BBCH), u količini 0,8 l/ha
3;
35 dana
kvinoni M9 (kontaktno delovanje na više mesta)
KANTON ditianon
Preventivno, najkasnije po pojavi prvih 




kvinoni M9 + amidi karboksilne kiseline H5
FORUM GOLD ditianon + dimetomorf
Za vinske sorte, pre cvetanja (15-19 BBCH), 





MBT – maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije; NO-broj tretiranjanije ograničen; 
SS-stone sorte;  VS-vinske sorte
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Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, registrovane su 25 aktivne supstance 
fungicida, a prema mehanizmima delovanja (FRAC, 2018), razvrstane su u šest 
grupa:
- inhibitori mitoze i ćelijske deobe (B6);
- inhibitori respiracije (C2, C3 i C5);
- inhibitori transdukcije (prenosa) signala (E1)
- inhibitori biosinteze sterola u ćelijskim membranama gljive (G1 i G2);
- nepoznat mehanizam delovanja (U6);
- fungicidi sa kontaktnim delovanjem na više mesta (M2).
Tabela 2. Fungicidi registrovani u R. Srbiji za suzbijanje E. necator u zasadu 





Vreme primene MBT, Karenca
triazoli G1 (inhibitori biosinteze sterola u membranama)
IMPACT 25 SC flutriafol 0,015-0,02%
Preventivno, pre sticanja 











MICLO 0, 125-0,225 l/ha
Od razvijena 3 lista do 




SYSTHANE 12 E Preventivno, u koncentraciji 0,015%Kurativno, u koncentraciji 0,025%
4;
35 dana





Preventivno ili po pojavi prvih simptoma, u 
zavisnosti od vremenskih uslova za širenje 
oboljenja i infekcionog potencijala patogena, u 





Preventivno ili po pojavi prvih simptoma, u 
zavisnosti od vremenskih uslova za širenje 









Posle pojave prvih uljanih pega primarnih zaraza, 
a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnih 
zaraza i širenja oboljenja, od početka cvetanja do 
zatvaranja grozda 
(53-79 BBCH):
- preventivno, u koncentraciji 0,01%




Od početka cvetanja do 




Tokom vegetacije, a 
najkasnije po pojavi prvih 
simptoma (12/13-79 BBCH)
TENOR
Od početka cvetanja do 
zatvaranja grozda (53-79 
BBCH)
PRIZMA 0,2 l/ha
Od početka cvetanja do 












Preventivno, pre sticanja 
uslova za zaražavanje, od 
faze tri lista
(13 BBCH), a najkasnije
po pojavi prvih simptoma
TEBUSHA 25% 
EW/SHARTEB
0,4 l/ha Preventivno ili neposredno po pojavi prvih simptoma 
(14-83 BBCH)
MYSTIC 250 EC 0,7 l/ha Tokom perioda primarne zaraze
NOMAD MEC propikonazol + tebukonazol
0,3-0,4 l/ha
Preventivno, pre pojave 
simptoma,
a najkasnije po pojavi prvih 
pojedinačnih simptoma na 
cvasti,
bobicama i prvom lišću
2;
35 dana
triazoli G1 (inhibitori biosinteze sterola u membranama) + ariloksikvinolin E1 
(inhibitori prenosa signala)
POSTALON 90 SC miklobutanil + kvinoksifen




triazoli G1 + fenil-acetamid U6 (nepoznat mehanizam)
DYNALI 090 DC difenokonazol + ciflufenamid
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triazoli G1 + piridinil-etil-benzamidi C2 (inhibitori respiracije kompleks II)
LUNA 
EXPIRIENCE tebukonazol + fluopiram 0,035-0,04%
Preventivno, od faze rasta




benzoilpiridini B6 (inhibitori mitoze i ćelijske deobe)
KUSABI piriofenon 0,2 – 0,3 l/ha
Preventivno, od početka 
vegetacije, vodeći računa o 
karenci kod kasnih tretmana
3;
28 dana
benzofenoni B6 (inhibitori mitoze i ćelijske deobe)
VIVANDO metrafenon 0,015-0,020% 
Preventivno, pre sticanja 
uslova za zaražavanje, od 




piridin-karboksamidi C2 (inhibitori respiracije kompleks II)
CANTUS boskalid 1-1,2 kg/ha




Od faze kada je opalo 80%
cvetnih kapica do 
omekšavanja bobica 
(69-85 BBCH)





Preventivno, od faze 
razvijena





Po pojavi pega primarnih 
zaraza,




Preventivno, a  najkasnije po
pojavi prvih simptoma
UGO piraklostrobin 0,4 l/ha Preventivno, faze (16-79 BBCH)
3;
35 dan





Pre cvetanja, u fazi razvoja listova (11-19 BBCH) 
i posle cvetanja, u fazi razvoja ploda do početka 





Preventivno, po pojavi simptoma, pre sticanja 
uslova za širenje oboljenja, od 2-3 razvijena 





Preventivno, od 1-3 razvijena lista do početka 
sazrevanja (11/13-79 BBCH), 
u količini 200 g/ha
piridin-karboksamidi C2 (inhibitori respiracije kompleks II)+ strobilurini (Qol fungicidi) C3 






Preventivno, a najkasnije 
po pojavi prvih simptoma, 




dinitrofenilkrotonati C5 (inhibitori respiracije)
KARATHANE 
GOLD 350 EC meptildinokap




azanaftalini E1 (inhibitori prenosa signala)
CRYSTAL 250 SC kvinoksifen 0,015-0,02%
Preventivno, u zavisnosti 
od infekcionog potekcijala 
patogena i vremenskih 
uslova, a najkasnije




TALENDO prokvinazid 200-250 ml/ha





neorganska jedinjenja sumpora M2 (kontaktno delovanje na više mesta)
KUMULUS DF
sumpor
Preventivno, od faze 6 do 9 i više razvijenih 
listova (16-19 BBCH), u koncentraciji 0,3%;









Preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih 
i sekundarnih zaraza, od faze 6 do 9 i više 
razvijenih listova (od 16/19 BBCH), u 
koncentraciji 0,3%:




Preventivno, u koncentraciji 0,2%;
Kurativno, do početka cvetanja (do 53 BBCH) 
i od razvoja ploda (69 BBCH), u koncentraciji 
0,3-0,5% 
THIOVIT JET 80 
WG
5-7 kg/ha Od faze 3-4 lista do zatvaranja
grozda (13/14-79 BBCH)
COSAVET 80 DF 0,3% Preventivno 3;14 dana
SUMPOR PRAH F 15-20 kg/ha U fazi formiranja bobica pado zrenja (53-81 BBCH)
4;
28 dana
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ditiokarbamati M3 (kontaktno delovanje na više mesta) + strobilurini (Qol fungicidi) C3 
(inhibitori respiracije, kompleks III)
CABRIO TOP metiram + piraklostrobin
U koncentraciji 0,15-0,2%,
•	 preventivno, pre pojave oboljenja, a 
najkasnije po pojavi prvih simptoma, u bloku 
(2-3 tretiranja), pred i u vreme najvećeg rizika od 
pojave i širenja oboljenja
3-4; 
35 dana
ftalamidi M4  (kontaktno delovanje na više mesta) + strobilurini (Qol fungicidi) C3 
(inhibitori respiracije, kompleks III)
QUADRIS MAX folpet + azoksistrobin
U koncentraciji 0,2-0,25%,
preventivno, u zavisnosti od vremenskih uslova i 




ftalamidi M4  (kontaktno delovanje na više mesta) + triazoli G1 (inhibitori biosinteze sterola 
u membranama)
SHAVIT F 72 
WDG folpet + 
triadimenol
U količini 3 kg/ha, preventivno, od razvijena tri 




Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje ili 




MBT – maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije; SS-stone sorte; VS-
vinske sorte
Za suzbijanje prouzrokovača sive truleži registrovano je 9 aktivnih supstanci 
fungicida, a prema mehanizmima delovanja (FRAC, 2018), razvrstane su u pet 
grupa:
- inhibitori respiracije (C2);
- inhibitori sinteze aminokislina i proteina (D1)
- inhibitori transdukcije (prenosa) signala (E2)
- inhibitori sinteze membrane i lipida (F6, F7)
- inhibitori biosinteze sterola u ćelijskim membranama gljive (G1, G3);
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Tabela 3. Fungicidi registrovani u R. Srbiji za suzbijanje B. cinerea u 





Vreme primene MBT, Karenca





Od faze tri lista do početka
šarka (13-81 BBCH) 2; 
28 dana
Od faze kada je opalo 80%
cvetnih kapica do omekšavanja 
bobica (69-85 BBCH)








Kada opadne 80% cvetnih 




7 dana SS, 
21 dan VS;
anilino-pirimidini D1 (inhibitori sinteze aminokislina i proteina)
PYRUS 400 SC
pirimetanil












CIPRODEX ciprodinil 1,25-1,6 l/ha
Preventivno, pre sticanja 
uslova za zaražavanje, od 
precvetavanja
(68 BBCH) do pred berbu






Od precvetavanja, za tvaranja grozdova
do pojave šarka (69-82 BBCH),




anilino-pirimidini D1 (inhibitori sinteze aminokislina i proteina) + triazoli G1
LINUS ciprodinil + tebukonazol
1,2-1,6 l/ha Preventivno, od precvetavanja
(od 68 BBCH) do pred berbu
2;
21 dan




prvo tretiranje, krajem cvetanja (68 BBCH);
drugo tretiranje, u fazi zatvaranja grozdova  
(75-77 BBCH) ili  početkom zrenja (81 BBCH)
2; 
7 dana SS; 
21 dan VS;
mikrobiološki F6 (inhibitori sinteze membrana i lipida)
POLYVERSUM Pythium oligandrum
0,5 kg/ha
U toku plodonošenja, po 
precvetavanju 
(71/73-75 BBCH) i tokom
zrenja plodova (81-85 BBCH)
-;
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ZAKLJUČAK
Na osnovu pregledane literature o prouzrokovačima oboljenja na vinovoj 
lozi, uvida u osnovne principe FRAC-a, i spiska fungicida koji imaju dozvolu za 
primenu na teritoriji R. Srbije, mogu se izvesti sledeći zaključci:
- Za vinovu lozu ekonomski najznačajnija oboljenja su plamenjača 
(prouzrokovač P. viticola), pepelnica (prouzrokovač E. necator) i siva trulež 
(prouzrokovač B. cinerea);
- Ukupan broj fungicida registrovanih za suzbijanje P. viticola je 121, na 
bazi 36 aktivnih supstanci, u okviru kojih je 45 preparata koji čine dvojne mešavine 
aktivnih supstanci fungicida. Svi registrovani preparati razvrstani su u devet grupa, 
prema mehanizmima delovanja;
- Za suzbijanje E. necator registrovano je 56 preparata, na bazi 25 aktivnih 
supstanci, u okviru kojih postoji devet  preparata koji čine binarne mešavine 
aktivnih supstanci fungicida. Svi registrovani preparati razvrstani su u šest grupa, 
prema mehanizmima delovanja.
- Za suzbijanje B. cinerea registrovano je 14 preparata, na bazi 9 aktivnih 
supstanci, u okviru kojih postoje dva preparata koji čine dvojne mešavine. Svi 
registrovani preparati razvrstani su u pet grupa, prema mehanizmima delovanja.
- Postoje osnovni elementi za izradu antirezistentne strategije u primeni 
fungicida za suzbijanje P. viticola, E. necator i B. cinerea na vinovoj lozi, uz 
poštovanje FRAC principa.
Zahvalnica
Rad je realizovan u okviru aktivnosti na projektu III 46008 Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
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Abstract
FUNGICIDES IN THE PROTECTION OF GRAPEVINE FROM 
CAUSAL AGENT OF DOWNY MILDEW (Plasmopara viticola), 
POWDERY MILDEW (Uncinula necator) AND GRAY MOLD 
(Botrytis cinerea) AND ANTI-RESISTANT STRATEGY
Slavica Vuković1, Milan Stević2, Antonije Žunić1 
1University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad
2University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Zemun-Belgrade
E-mail: vukovic@polj.uns.ac.rs
Economically the most important diseases that occur on grapevine are causal 
agent of downy mildew (Plasmopara viticola ((Berk. &. Curt.) Berl. & de Toni), 
causal agent of powdery mildew (Erysiphe necator (Schw.) Burrill) and causal 
agent of gray decay (Botrytis cinerea Pers.). A large number of registered fungicides 
for control of these phytopathogens in Serbia is at the same time an indicator of 
their spread and harmfulness. For the control of downy mildew in Serbia are 
registered 121 preparation based 36 active ingredients, while for the control of 
powdery mildew are registered 56 preparations based on 25 active ingredients, and 
for the suppression of gray mold 14 preparations based on 9 active ingredients. The 
aim of this study was to display the registered fungicides for suppression of before 
mentioned, economically important pathogens of grapevine (downy mildew, 
powdery mildew and gray mold), as well as the basic measures for anti-resistant 
strategies, considering that all three pathogens, as well as most fungicides used for 
their suppression, belong to groups of high risk for resistance developement.
Key words: grapevine, Plasmopara viticola, Erysiphe necator, Botrytis 
cinerea, fungicides, anti-resistance strategy
